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给形式，即:(1)跨境交付(cross border supply) ;(2)境外消费(consumption abroad) ;(3)商业存在(commer-










根据上述大学海外分校的界定，截至 2016 年 11 月 1 日，我国高校在境外建立的海外分校共有 7 所












沿海经济发达省份高校其次，各有 1 所;从时间上看，我国的海外分校发展的历史比较短，基本上都是 21
世纪后逐渐建立起来的;从所在国地理位置来看，我国海外分校主要分布在亚洲地区，只有一所位于欧
洲;从数量上看，我国大学海外分校占全球海外分校的份额较小。截至到 2016 年 11 月 1 日，全世界共有
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An Analysis on the Status and Characteristics
of the Development of Overseas Branch Campuses
of China’s University
Zhao Yezhu ＆ Xie Zidi
(Institute of Education，Xiamen University，Xiamen 361005)
Abstract:In the context of internationalization，some universities in China began to set up overseas branch
campuses． At present，most of the overseas branch campuses run by China’s universities are joint educational
institutions with foreign universities or institutions in terms of school-running patterns． As far as school-running
levels，undergraduates and postgraduates are the mainstay． As for the curriculum，it gives priority to the Chinese
language education and the university’s own advantages as well as the needs of the importing countries． The dis-
tribution of most of the overseas branch campuses is mostly in Asian countries． There are also some shortcomings
in China’s overseas branch campuses，such as late beginning，small scales，slow development;narrow distribu-
tion，relatively simplified school-running level and curriculum setting． In the future，under the background of
the internationalization of higher education in our country，there is still much room for the development of over-
seas branch campuses in the process of“going out”．
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